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EL BÚNQUER DE LA PLATJA DE LA MAR XICA DE VILASSAR DE MAR
UN EXEMPLE PARADIGMÀTIC DE LA PRECARIETAT DELS BÚNQUERS 
MARESMENCS 
Alexis Serrano Méndez i Daniel Sirera Pérez
La línia de costa va ser objecte d’un procés de fortifi cació galopant, sobretot a partir de 
1937. La presència italiana a les Balears i l’actuació impune de la marina franquista, 
italiana i Alemanya al llarg de les costes catalanes feia témer desembarcaments i cops 
de mà. Tota la costa es va ritmar amb búnquers de formigó, per propiciar el foc creuat 
entre casamates veïnes i per cobrir totes les platges i espais susceptibles de rebre 
desembarcaments. La fortifi cació de la costa, magnífi cament planejada, esdevingué 
una obra titànica. (...) En acabar la Guerra Civil, el règim franquista va desenvolupar 
algunes iniciatives fortifi cadores, arranjant bateries de la costa.1  
1. Introducció
En un primer moment, el motiu d’aquesta comunicació era fer notòria l’existència del darrer búnquer 
dels tres que hi hagué d’ençà de la Guerra Civil a la platja de Vilassar de Mar. Com que és desconegut 
per molts vilassarencs i forans que l’estructura que hi ha a la platja de la Mar Xica és un búnquer 
de la Guerra Civil, ens havíem proposat escriure quatre mots per donar a conèixer la raó d’ésser 
d’aquest element. A l’hora de posar això en negre sobre blanc ens vam adonar que la bibliografi a era 
quasi inexistent i que, a més, són molt poques les actuacions que s’han dut a terme per part de les 
institucions per garantir el manteniment i la conservació d’aquest tipus d’estructures. Aquesta manca 
de protecció ens ha dut fi nalment a escriure tota una dissertació no només sobre el búnquer de la Mar 
Xica sinó sobre algunes consideracions que al nostre parer caldria prendre per tal de garantir-ne la 
protecció tant material com jurídica. Vet aquí que una comunicació que en un primer moment havia de 
ser la simple descripció d’un element patrimonial ha esdevingut una síntesi que intenta compendiar les 
poques dades que tenim sobre els búnquers del Maresme i, a l’ensems, donar unes pautes per la seva 
conservació i protecció que poden servir tant per al cas vilassarenc com per a tota la comarca. 
2. Un repàs a la historiografi a dels búnquers del Maresme
Ja a l’any 1998 Jordi Montlló Bolart i Joan Carles Alay2 enunciaren la fragilitat d’aquestes estructures 
patrimonials, en un treball que duia el revelador títol de Els búnquers del litoral del Maresme: Un 
element patrimonial a punt de desaparèixer. Tretze anys després, avui, l’any 2011, no només podem 
dir que la situació és la mateixa en quant a protecció sinó que podem afi rmar que és encara més greu 
si tenim en consideració que aquestes estructures són més d’una dècada més antigues i, per  tant, 
més fràgils. A més, Montlló i Alay comptabilitzaren quaranta-cinc búnquers l’any 1998, mentre que més 
1 F. Xavier Hernández (2004), Història Militar de Catalunya. Vol. IV: Temps de revolta, Barcelona, Rafael Dalmau Editor, p. 301-302. 
2 Jordi Montlló Bolart i Joan Carles Alay (1998), «Els búnquers del litoral del Maresme: Un element patrimonial a punt de desa-
parèixer», Sessió d'Estudis Mataronins (Mataró), núm. 15.
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recentment Maria Coll i Sergio Ruíz3 n’han pogut comptabilitzar només quaranta-tres en un reportatge, 
tal vegada perquè dos d’ells han desaparegut? 
Des de la publicació del treball de Montlló i Alay l’any 1998 han sortit alguns treballs publicats, 
com ara un de referent als de la costa de Mataró amb text de Margarida Colomer4 o el reportatge 
suara citat de Maria Coll i Sergio Ruíz. Malauradament no ha aparegut cap treball de conjunt, extens 
i específi c, relatiu al sistema defensiu i de control de la costa del Maresme durant els darrers anys de 
la II República. 
Un punt i apart mereixen els estudis publicats pel Grup Búnquers Arenys, que des de la seva 
aparició ha dut una feina encomiable en la documentació dels búnquers de la costa d’Arenys, un fet 
sense precedents. El primer estudi que coneguérem d’aquest actiu grup de recerca es remunta a la 
Sessió d’Estudis Mataronins de l’any 2008 i vingué a descriure el conjunt dels búnquers de la platja 
de la Musclera.5 L’any següent en la mateixa seu presentaren la descripció del conjunt de la platja 
del Cavaió.6 Aquell mateix any 2009 es presentaven com a grup de recerca consolidat al conjunt dels 
centres d’estudis de la comarca al si de la III Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del 
Maresme a Vilassar de Mar, presentant els principals punts d’interès del grup, les línies estratègiques 
de la seva recerca i la feina feta fi ns aleshores.7 L’any següent d’aquestes dues publicacions, el 2010, 
en presentaren una altra relativa al conjunt dels búnquers del Turó de la Torre dels Encantats.8  Aquesta 
publicació fou la darrera del grup referent als búnquers i vingué a culminar la descripció i documentació 
dels tres conjunts de búnquers de la vila d’Arenys de Mar, però la conclusió de la recerca sobre els 
búnquers no suposà la dissolució de l’entitat, ja que a mitjan 2011 ens donaven a conèixer un estudi 
preliminar relatiu als refugis antiaeris de la mateixa població i que avui s’ha presentat en aquesta seu.9 
El dinamisme dels amics d’Arenys ha suposat una renovació historiogràfi ca important en poc més 
de tres anys i ha motivat altres estudis com ara el de Jordi Amat sobre el búnquer de la platja de les 
dunes de Santa Susanna10 o el que aquí presentem, que vénen a engrossir una mica l’escadusser 
coneixement que tenim sobre aquest tipus d’estructures a la comarca. 
En paral·lel, aquests darrers anys ha crescut l’interès general per aquest fenomen arquitectònic, fet 
que palesa el reportatge publicat a El Periódico de Catalunya l’any 2008 referent als búnquers de la 
costa11 així com també els documentals que va emetre TV3 el 24 de juliol de 2009 i el 13 de maig de 
2010 en relació a les línies de defensa a base de búnquers que Franco va vestir als Pirineus.
3 Maria Coll i Sergio Ruíz (2006), «Vestigis de formigó», Capgròs (Mataró) (1 de novembre).
4 Margarida Colomer i Joaquim Dorda, Els fortins de la ciutat de Mataró.
5 Grup Búnquers Arenys (2009), «Els búnquers de la platja de la Musclera (Arenys de Mar)», Sessió d'Estudis Mataronins (Mataró), 
núm. 25, p. 63-79.
6 Grup Búnquers Arenys (2010), «Els búnquers del Cavaió (Arenys de Mar)», Sessió d'Estudis Mataronins (Mataró), núm. 26, p. 
203-218. 
7 Grup búnquers Arenys (2009), «Grup Búnquers Arenys», a III Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, Vil-
assar de Mar, Centre d'Estudis Vilassarencs, p. 233-237. 
8 Grup búnquers Arenys (2010), «Els búnquers del Turó de la Torre dels Encantats (Arenys de Mar)», Sessió d'Estudis Mataronins 
(Mataró), núm. 27, p. 1-12. 
9 Grup búnquers Arenys (2012), «Estudi, documentació i conservació dels refugis de la Bassa, de ca l’Escaloper i del Camp de futbol: 
Senyalització i dinamització d’uns espais de guerra», a V Trobada d’Entitats de Recerca Local i Comarcal del Maresme, Vilassar de 
Dalt, Museu Arxiu de Vilassar  de Dalt i Institut Ramon Muntaner (en premsa). A més d’aquest treball, el mateix grup arenyenc ha 
presentat darrerament un altre estudi: Grup búnquers Arenys (2012), «El refugi del geriàtric: Un refugi antiaeri de la Guerra Civil a 
Arenys de Mar», Sessió d'Estudis Mataronins (Mataró), núm. 28, p.169-174. 
10 Jordi Amat i Teixidó (2010), «El búnquer a la platja de les dunes de Santa Susana (1938)», Sessió d'Estudis Mataronins (Mataró), 
núm. 27, p. 1-8.
11 Cedó, Fede (2008), «El Maresme recupera búnquers republicans de la Guerra Civil: Entrevista a Joan Font», El Periódico de 
Catalunya (Barcelona), 14 de novembre, p. 31. 
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3. Estat de conservació i protecció dels búnquers de la comarca
Atès el nombre de búnquers que hi ha al Maresme, cal dir-ne que l’estat de conservació és desigual. 
La situació més preocupant és sens dubte la d’aquells que estan situats entre Mataró i Llavaneres, que 
es troben en molts casos just l’aigua a mercè de l’anar i venir de les ones que els van descalçant a poc 
a poc i que tard o d’hora en causaran la seva desaparició si no es prenen mesures dràstiques. Un altre 
problema menys mecànic però més físicoquímic es deriva del contacte amb l’aigua de la mar. No cal dir 
que el ciment i el salnitre tenen molt mala relació, que encara s’agreuja molt més entre l’aigua i l’ànima 
fèrrica del formigó. L’oxidació és evident en molts búnquers. 
Actualment aquest tipus de construccions no tenen cap tipus de protecció dels agents atmosfèrics ni 
molt menys de les agressions humanes. A Santa Susanna, una tanca un tant precària aïlla el búnquer 
del seu entorn. Desconeixem si hi ha alguna altre iniciativa que vagi en aquesta línia. 
A banda de la consideració de conservació física, una altra qüestió que suposa menys inversió 
pecuniària però que pressuposa voluntat política i tècnica per part dels consistoris és la seva protecció 
jurídic-administrativa. Ens reca reconèixer que, si bé ara és un mal moment econòmic per a la protecció, 
conservació i restauració física del patrimoni per l’actual context de contenció de la despesa, encara és 
més inversemblant que hi hagi de forma generalitzada i espontània una onada d’incoació d’expedients 
de declaració de béns culturals per a tots els búnquers del Maresme per part dels ajuntament afectats. 
Malgrat tot, hi ha alguns brots verds que ens permeten ser optimistes. Premià de Mar ha donat una 
donat una lliçó i ha dotat de protecció els seus búnquers amb la seva inclusió al mapa de patrimoni 
cultural i, a més, se’ls ha dotat de la categoria de Béns Interès Cultural.12 Aquest és el camí que haurien 
de seguir tots els ajuntaments que tenen búnquers a la seva costa. En aquest sentit, ens consta que 
Mataró té obert l’expedient per a la inclusió dels seus set búnquers al catàleg municipal de patrimoni i 
sembla ser que una via semblant és la que ha iniciat el consistori d’Arenys de Mar. 
4. El búnquer de la Mar Xica descripció i estat de conservació
Des de la Guerra Civil i durant dècades a Vilassar de Mar hi hagué tres búnquers: un situat a la platja 
de l’Almadrava a llevant, a prop de l’actual club nàutic; un altre a la platja de l’Astillero, just davant de la 
seu de l’antic ajuntament (actual Museu Gliptoteca Monjo) i un altre, el de la Mar Xica, que estava situat 
més a ponent, just al límit amb l’arena de la platja de Premià de Mar, que és el que ara comentarem. 
Segons sembla, el temporal de 1960 s’endugué mar endins els darrers vestigis del búnquer de la 
platja de l’Almadrava, mentre que el de l’Astillero, amb una llevantada als anys quaranta quedà mig 
descalçat i temps a venir va quedar cobert amb la construcció del dic de roca sobre el qual es féu el 
passeig de la platja. Si els nostres càlculs no van errats, si s’excavés sota el passeig just davant del 
Museu Gliptoteca Monjo apareixeria l’estructura de formigó del búnquer de l’Astillero. 
La llevantada de 1960, famosa pels estralls que va causar a tot el litoral, s’endugué no només el 
búnquer de l’Almadrava sinó també els vestigis de la mateixa almadrava dedicada d’antic a la captura 
de tonyina. Per fortuna, el búnquer de la Mar Xica, estant situat a un indret on la platja té una amplada 
major, pel fet de quedar més arrecerat de les ones, se salvà del temporal de 1960 i dels que l’han 
12 Jordi Montlló Bolart i Laura Bosch Martínez (2011), «El Mapa del Patrimoni Cultural i Natural de Premià de Mar (el Maresme)», 
Sessió d'Estudis Mataronins (Mataró), núm. 28 (en premsa).
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succeït en el temps però res garanteix que en un futur no pugui ser víctima de l’agressió de la mar i 
d’altres factors, més humans que naturals.  
A frec del regaló de les ones a la platja de la Mar Xica, que és la més occidental de les tres platges 
de Vilassar de Mar, just a la llera de l’estuari del torrent de les Tartanes, hi ha una estructura que passa 
totalment inadvertida i que a ulls profans pot semblar una estructura dedicada a qualsevol altre fi  que 
al de protegir la població civil d’exèrcits contraris. Malgrat el seu aspecte civil, es tracta d’un búnquer 
de la Guerra Civil i és pel seu anonimat que hem cregut oportú fer-ne esment en aquesta comunicació. 
S’escau comentar que, com en d’altres búnquers de la comarca, el de la Mar Xica havia estat ocupat 
durant la dècada dels anys seixanta i setanta per una família molt coneguda de Vilassar de Mar que, 
a propòsit del lloc on residien, foren apel·lats amb el malnom de “fortineros” perquè, no en va, dels 
búnquers a Vilassar de Mar sempre se n’ha dit fortins. 
A grans trets, direm que és una estructura rectangular i la façana llarga és la que s’aboca al mar. 
Les seves dimensions són: 7,75 metres de llarg per 5,60 metres d’ample i 2,85 metres d’alçada. El seu 
espai útil intern, doncs, oscil·la entorn dels 40 m² , dada que no podem precisar atès que no hem pogut 
mesurar el gruix de les parets.
Imatge presa des de satèl·lit amb la situació del búnquer 
de la platja de la Mar Xica amb el Pla del Molí i els nuclis 
de Vilassar de Mar a llevant i Premià de Mar a ponent. 
Font: Google Maps.
Mapa amb la situació del búnquer de la platja de la Mar 
Xica amb el Pla del molí i els nuclis de Vilassar de Mar 
a llevant i Premià de Mar a ponent. Font: Google Maps.
Imatge presa des de satèl·lit amb el detall de la ubicació 
del búnquer. Font: Google Maps.
Mapa amb el detall de la ubicació del búnquer. 
Font: Google Maps.
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Tant les seves dimensions com la seva estructura són molt poc corrents i no hem trobat paral·lels 
clars a la comarca ni fora d’ella. El receptacle és prou gran com per haver estat pensat per una dotació 
important de persones i armes. Per les seves dimensions no sembla que es tractés d’una construcció 
que es dissimulés fàcilment en el seu entorn, com sí ho fan altres búnquers de camufl atge, com ara els 
del conjunt de la platja de la Musclera d’Arenys de Mar.13 A resultes d’això, ens inclinem a pensar que 
probablement aquest búnquer s’hauria emmascarat darrera de canyes i arena degudament col·locada 
en forma de duna per tal de garantir-ne el camufl atge. 
Com en la resta de búnquers de la comarca, el de la Mar Xica sembla fet per controlar les aigües i 
per passar l’avís a la població civil en cas de la imminència d’un bombardeig. A aquest efecte, estava 
proveït d’una estructura que el permetia resistir l’impacte de bales de poc calibre, més que no pas per 
sortir sa i estalvi en cas de l’impacte d’un obús o alguna bomba de gran potència.  La seva situació 
equidistant entre Vilassar i Premià tal vegada podria servir per donar protecció a ambdues poblacions 
costaneres, així com també les del rerepaís. 
Malgrat que actualment l’accés no és practicable, podem recordar que fa anys l’interior de l’habitacle 
estava ple de brutícia i deixalles, fet que motivà a l’ajuntament a tapiar-ne els accessos i enlluir les 
parets que donaven a la platja. Malauradament, els records no ens permeten reconstruir el seu interior 
i ignorem els detalls constructius i si disposava de murs de separació interns. Així les coses, ens 
limitarem a fer una descripció del que es pot copsar de forma autòptica des de l’exterior. 
4.1. Parets
Atès que el búnquer està situat en el nivell del terraplè de les vies del ferrocarril, la seva part posterior 
només ofereix una paret vista d’1,40 metres, mentre que per la part de mar la paret es pot veure en tota 
la seva alçada. Al costat de mar hem pogut mesurar una alçada de 2,85 metres, tot i que dels perfi ls es 
pot inferir que uns 5 centímetres equivalen al recreixement produït per l’arrebossat d’àrids dut a terme 
a la dècada dels noranta. A més, val a dir que la que hem pogut mesurar no deu ser l’alçada original, 
atès que als peus de l’estructura té un enrajolat molt posterior que impossibilita saber on arrenca la 
paret i molt menys saber a quina profunditat es troben els fonaments. Les parets dels costats de mar, 
13 Grup Búnquers Arenys (2009), «Els búnquers de la platja de la Musclera (Arenys de Mar)».
Croquis del búnquer. En negre la via del tren. En grisos les estructures 
posteriors. La part interior és només una aproximació ideal. 
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de ponent i de llevant, es troben arrebossades amb un morter d’àrids que actualment està pintat amb 
grafi ts, mentre que a la del darrera, la del costat de muntanya i que està a tocar de les vies del tren, 
encara s’hi pot veure part del formigó original. Aquesta paret posterior s’ha salvat de la cobertura 
d’àrids i de pintura pel fet d’estar tancada per la reixa que separa la platja de les vies del ferrocarril i que 
dissortadament passa just per sobre de la coberta del búnquer. 
4.2. Espitlleres
Actualment les obertures de les espitlleres obertes al búnquer per permetre la visual des de l’interior 
estan totes tapades. La central i la del fl anc de llevant estan tapiades i cobertes pel predit arrebossat 
d’àrids mentre que la de ponent està obturada per blocs de granit de gran nòdul que impedeixen l’accés 
però que n’insinuen l’obertura. 
4.3. Accés
A la part posterior, al sector de muntanya, dins de l’àrea tancada per la reixa del ferrocarril i sota la 
tutela d’ADIF, hi ha l’accés al búnquer. Aquest, com semblantment succeeix en el cas de l’espitllera 
de ponent, es troba tancada per mitjà de blocs de granit. És especialment interessant aquest accés 
El búnquer de la 
platja de la Mar Xica 
vist des de llevant. 
El fl anc de ponent 
amb els detalls de 
l’obertura obturada 
per blocs de granit.
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que conduiria a l’interior, ja que es produeix per unes escales que salven el desnivell i que es troben 
fl anquejades per dues parets. Aquesta modalitat d’ingrés té paral·lels en el cas dels búnquers arenyencs 
del Cavaió.14 
4.4. La coberta
De la visió de la seva part posterior, l’única que no té l’arrebossat d’àrids, es pot veure el formigó 
original i el recreixement que hom col·locà a la part superior per evitar que hi creixessin herbes. Creiem 
que aquest solc d’obra, ara cobert, originalment era reblert de sorra, sobre el qual hi creixia l’herbei i 
permetia camufl ar l’estructura de les incursions aèries.
14 Grup Búnquers Arenys (2010), «Els búnquers del Cavaió (Arenys de Mar)».
Imatge d’entrada. 
Les dues parets que 
emmarquen l’escala 
i els blocs de granit 
que n’impedeixen 
l’accés.
Fotografi a de l’angle de llevant de la paret posterior, on hem 
evidenciat el recreixement de ciment que reomple l’antic espai de 
reble de camufl atge, el formigó original i arrebossat d’àrids sobre el 
que s’hi pinten periòdicament grafi ts. 
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Com que amb l’estat actual costa imaginar com era el búnquer anys enrere, ens hem permès deixar 
volar una mica la imaginació i hem fet aquesta proposta ideal. Les proporcions, llevat de les de les 
espitlleres que són totalment inventades, són totes reals. 
4.5. Cronologia
Cada cop està més consolidada l’opinió que els búnquers de la costa es van construir entre la 
primavera i l’estiu de 1937; així ho opinen per exemple Xavier Hernández15 i Margarida Colomer16. 
Molts autors consideren que l’efecte dissuasiu o repel·lent que cercaven tenir els búnquers de la costa 
catalana fou relatiu durant el confl icte. Cal no perdre de vista que realment eren els anys del cant 
del cigne de l’era de la poliorcètica, ja que davant de la potent artilleria del segle XX cap tipus de 
construcció podia oferir gaire resistència. A més, la comunitat científi ca concorda en què aquestes 
dotacions foren més profi toses com a punts de control entorn dels anys 1944 i 1945, quan el govern 
franquista aliat amb el govern feixista italià i el nazi alemany estava sota el punt de mira dels seus 
contrincants aliats. En aquest context, el general Francisco Franco, que, com Hitler, no sabia on tindria 
lloc l’operació Overlord dels aliats que fi nalment es produí a Normandia, de bell nou va dotar de vigilants 
els búnquers de la costa. 
Dels testimonis que Xavier Ramon va recollir en el seu llibre publicat l’any 1998 ens semblen força 
reveladors els de Mateu Cisa, que afi rmà que en la construcció dels búnquers de la platja de Vilassar 
van treballar la col·lectivitat de paletes del municipi, i el de Josep Garí i Pons, que digué que s’empraren 
en la seva construcció les fustes de les casetes dels banys i branques d’arbre i que els infants eren 
obligats a carregar sacs de terra i a fer d’aiguaders als que treballaven en la construcció dels “fortins”.17
15 F. Xavier Hernández (2004), Història Militar de Catalunya. Vol. IV, p. 301-302. 
16 Margarida Colomer i Joaquim Dorda, Els fortins de la ciutat de Mataró, p. 5
17 F. Xavier Ramon i Pera (1998), Vilassar de Mar 1936-1939: Una història que no s’ha d’oblidar, però que no s’ha de repetir, 
Vilassar de Mar, Oikos Tau, p. 210-211. 
Recreació hipotètica de com podria haver estat el búnquer de la Mar Xica. 
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 4.6. Estat de conservació
No és que es pugui dir que el búnquer presenti greus problemes estructurals, ans el contrari: a simple 
cop d’ull sembla que l’arrebossat el protegeixi de les agressions del salnitre i altres inclemències que 
puguin produir problemàtiques de tipus fi sicomecàniques. Un problema afegit que presenta el búnquer 
de la Mar Xica és que es troba en terra de ningú. La platja, com sap tothom, depèn de la Dirección 
Provincial de Costas, que al seu torn depèn del Ministerio de Medio Ambiente, mentre que les vies del 
ferrocarril depenen de l’Administrador d’Infrastructuras Ferroviarias (ADIF). Com hem vist a voltes, 
l’ajuntament ha intervingut sobre el búnquer, però mai amb la voluntat de dignifi car-lo ni de protegir-lo. 
Com es pot veure en les imatges, es tracta d’un entorn molt degradat i d’un conjunt d’estructures 
que no dignifi quen gens un espai que hauria ser digne de memòria, atès que testimonia la lluita per les 
llibertats i la societat democràtica enfront de la barbàrie dictatorial feixista.  
Sovint hem comentat que hi ha dos tipus de municipis: els gelosos de la seva riquesa heretada amb 
el pas dels segles, que treballen abnegadament per mantenir i ampliar els béns col·lectius integrants 
de patrimoni històric, artístic, paisatgístic, científi c, literari, etnològic etc., i d’altres que, de forma 
despreocupada o bé maliciosa, no són pas tan curosos. Dissortadament, massa sovint s’ha considerat 
Vilassar de Mar com un municipi d’aquesta segona categoria. L’estat de decrepitud del búnquer de la 
Mar Xica podria ser un exemple més d’això que diem, però aquesta afi rmació encara pot anar més 
enllà si reprenem el títol de la present comunicació. Malauradament, el búnquer de la Mar Xica, pel 
seu precari estat de conservació i la seva manca de protecció juridico-administrativa, és un paradigma 
del que succeeix amb la resta de búnquers que encara s’aguanten sobre l’arena de les platges de la 
nostra comarca. L’homologable situació del búnquer vilassarenc amb la de la resta dels búnquers de la 
comarca ens ha mogut a incloure el següent punt en aquesta comunicació.  
5. Pautes per al bon procedir
Cal assegurar la protecció a nivell jurídic i material d’aquest tipus de béns immobles patrimonials, 
que testimonien arran de platja els anys de la Guerra Civil. És per això que seguidament proposem 
algunes consideracions que caldria tenir en compte a nivell local i supramunicipal (tal vegada a nivell 
del Consell Comarcal o fi ns i tot de la Diputació) per començar a prendre consciència de quines són les 
mesures que cal prendre per tal de preservar aquests elements que ens ha llegat la història i de garantir 
que en puguin fruir també les generacions que ens succeiran en el mateix espai que nosaltres habitem. 
Hem separat en dos blocs les mesures que creiem que caldria adoptar per la protecció dels búnquers 
del Maresme. 
5.1. Protecció jurídica 
En primer lloc, caldria treballar per la defi nició de la titularitat d’aquest tipus de béns immobles, 
obtenint la renúncia formal i escrita per part de l’exèrcit espanyol, que n’és l’únic titular ofi cial. En segon 
lloc, caldria defi nir a qui correspon la propietat (Ajuntament, Consell Comarcal, Direcció Provincial de 
Costes...) i, assolit, aquest punt, s’hauria d’establir el marc de competències sobre aquest tipus de 
béns. És ben cert que tant l’estat central com la Generalitat, les Diputacions, els Consells Comarcals i 
els ajuntaments tenen atribucions en patrimoni cultural però no és menys cert allò que sempre s’ha dit 
a pagès: el porc que te dos amos no està mai gras. 
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Arribats a aquest punt, caldria establir el grau de protecció jurídica, per mitjà de les formes establertes 
pels elements integrants de patrimoni històric immoble. Caldria fer-ho de la forma més uniforme i 
unitària possible, tot establint una igual protecció per a tots i cadascun dels búnquers de la costa, per 
considerar, a més, el conjunt com un tot amb el mateix tipus de protecció. Aquest nivell de protecció 
s’hauria d’emparar en la consideració que es tracta d’una xarxa unitària en l’espai i en el temps i que 
són tots els seus elements fruit del mateix context i de la mateixa necessitat i utilitat. Per tal de dotar 
els búnquers de protecció d’una forma unifi cada caldria com a mínim que tots fossin considerats Béns 
Culturals d’Interès Local (BCIL), atès que, com hem comentat més amunt, ja gaudeixen d’aquesta 
consideració els de Premià de Mar.
Així les coses, per tal d’unifi car la protecció proposem dues vies:
Proposta 1. La manera de procedir més desitjable i ambiciosa fóra que s’establís una defi nició 
genèrica per a tots els búnquers de la comarca, tot incloent-hi la nòmina de tots i cadascun dels 
búnquers membres amb una fi txa somera de localització i descripció. Aquesta defi nició genèrica per a 
tots els búnquers de la comarca s’hauria d’impulsar, segons és el nostre parer, a instància del Consell 
Comarcal. Aquest ens hauria de promoure la incoació de l’expedient de declaració de Béns Culturals 
d’Interès Nacional al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i aquest, al seu torn, hauria 
de promoure des de la seva situació de preeminència actuacions semblants a les d’altres comarques 
que tenen altres búnquers a les seves costes. Fóra bo que els centres d’estudis de la comarca, i en 
concret aquesta seu, servissin de motor per a la incoació de l’expedient de declaració de BCIN al 
Registre General del Departament de Cultura, apel·lant al decret del 22 d’abril de 1949 (publicat al 
BOE el 05/05/1949), segons la lectura àmplia del qual tots els elements d’arquitectura militar haurien 
de ser considerats béns culturals d’interès nacional, a tenor del caràcter militar i fortifi cat d’aquestes 
construccions, considerades com a “torres” fuselleres i de guaita.
Proposta 2. Una segona possibilitat de procedir, tal vegada més adequada a la forma anàrquica de 
treballar de les nostres institucions, és la que poc o molt ja s’està produint, a remolc dels diferents ritmes 
de cada localitat. Aquesta modalitat més particular procedeix lentament dotant de protecció jurídica a 
cada element singular en alguns ajuntaments, com ara als casos que hem comentat de Premià de Mar 
que els ha dotat de categoria de BCIL o bé la incorporació als respectius catàlegs de patrimoni als 
ajuntaments d’Arenys de Mar i Mataró. Aquesta possibilitat deixa pas a l’arbitrarietat i a la desigualtat i 
possibilita que a cada poble el nivell de protecció sigui diferent en funció de si s’incorpora a l’inventari, 
catàleg o mapa de patrimoni o la carta arqueològica i en funció d’això variarà el grau de protecció que 
a cada municipi consideri oportú. 
5.2. Protecció material
Quant a la protecció material dels búnquers, caldria establir un pla d’uniformització de polítiques de 
conservació, tot establint els nivells pertinents en cada cas segons el que s’escaigui. 
En aquest cas, i en contra al que proposàvem genèricament al punt precedent, caldria establir les 
mesures de conservació i restauració en funció de l’examen organolèptic de cada búnquer. Així doncs, 
caldrà determinar en cada cas si correspon prioritzar-ne la consolidació i/o el seu rescat i trasllat en 
els casos de més risc i establir actuacions preventives per tal de protegir els búnquers dels temporals 
marítims i les llevantades. 
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L’establiment de mesures de prevenció dependran en funció dels agents patògens dels quals 
s’hagi de preservar. Contra la corrosió i l’efecte nociu del salnitre caldrà actuar amb tractaments fi sico-
químics, mentre que per a les erosions mecàniques i/o humanes caldrà trobar solucions d’arquitectura 
i/o enginyeria. Les actuacions de restauració haurien d’anar precedides sempre d’estudis dels sistemes 
i materials constructius dels búnquers, d’excavació del sòl i d’aixecaments arqueològics i topogràfi cs 
complets. Ultra això, caldria defi nir, en cada cas, quin tipus d’intervenció s’hauria de dur a terme i quins 
materials s’haurien d’emprar. 
Com que totes aquestes actuacions no tindrien sentit si no tenim en consideració la funció didàctica 
i divulgadora del patrimoni, entenem que, a banda de procurar pel seu estat de conservació, caldria 
establir un sistema de senyalització comú i uniforme per a tota la comarca, tal vegada amb explicacions 
sobre cada element en concret que fessin referència als altres més propers, de forma que es poguessin 
organitzar rutes, visites o passejades per gaudir de l’entorn i del patrimoni. Aquestes actuacions haurien 
d’anar acompanyades de projectes de dignifi cació de l’entorn i, a ser possible, incloure aquests indrets 
a la nòmina ofi cial d’Espais per la Memòria. 
6. Conclusions
Atesa la doble vessant d’aquesta comunicació, caldria extreure les conclusions per separat. En 
primer lloc, quant al búnquer de la Mar Xica, cal tenir present que es tracta d’un element patrimonial que 
no pot seguir a mercè de les inclemències i del vandalisme i que, com en la major part dels búnquers 
de la comarca, cal establir-ne el grau de protecció per mitjà de la dotació del títol de BCIN, o almenys 
de BCIL, i incorporar-lo al catàleg i inventari de patrimoni. 
Quant a l’altra part de la comunicació, les conclusions ens remunten bàsicament a les premisses 
inicials. En primer lloc, hem de remarcar que falten estudis profunds, metodològics i de conjunt que 
versin sobre aquest tipus de construccions, que parteixin del buidatge arxivístic i que exhaureixin 
els darrers testimonis orals que s’hi puguin referir. La segona conclusió d’aquesta part és que cal 
determinar la protecció física i jurídica de tots els búnquers de la comarca, a ser possible d’una forma 
conjunta i uniforme.
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